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• Anak
 
belajar, tumbuh
 
dan
 
berkembang
 
dari
 pengalaman
 
yang diperolehnya
• Pembentukan
 
moral anak
 
dimulai
 
dari
 lingkungan
 
yaitu
 
keluarga
 
dalam
 
hal
 
ini
 
orang
 tua, sekolah
 
dan
 
masyarakat.
• Dengan
 
mendongeng
 
orang
 
tua
 
dan
 
guru dapat
 mengajari
 
anak
 
nilai‐nilai
 
moral dengan
 
cara
 yang menyenangkan
 
namun
 
sayangnya
 
kita
 sudah
 
mulai
 
meninggalkan
 
kegiatan
 mendongeng
Mendongeng
• Mendongeng
 
merupakan
 
salah
 
satu
 cara
 
efektif
 
untuk
 
membentuk
 keperibadian
 
anak
 
sejak
 
dini
• Anak
 
dapat
 
menilai
 
mana
 
perbuatan
 yang baik
 
dan
 
mana
 
perbuatan
 
yang 
 buruk
 
melalui
 
tokoh
 
dalam
 
cerita
Manfaat
 
mendongeng
1.
 
Kegiatan
 
mendongeng
 
memiliki
 
tujuan
 
yang 
 luhur
 
yaitu
 
pengenalan
 
alam
 
lingkungan, 
 budi
 
pekerti
 
dan
 
mendorong
 
anak
 
untuk
 berperilaku
 
positif
2.
 
Dongeng
 
senantiasa
 
mengaktifkan
 
aspek
 intelektual, 
 
aspek
 
kepekaan, 
 
kehalusan
 budi, emosi, seni, fantasi
 
dan
 
imajinasi
Jenis
 
jenis
 
dongeng
 
menurut
 
Andi
 Yudha
• Dongeng
 
tradisional
• Dongeng
 
futuristik
• Dongeng
 
pendidikan
• Fabel
• Dongeng
 
sejarah
• Dongeng
 
terapi
Moral
• Moral adalah
 
sistem
 
kepercayaan, 
 penghargaan
 
dan
 
ketetapan
 
tentang
 perbuatan
 
benar
 
dan
 
salah, hal
 
ini
 terbentuk
 
berdasarkan
 
kebiasaan‐
 kebiasaan
 
yang muncul
 
dari
 
standar
 sosial
 
yang dipengaruhi
 
dari
 
luar
 individu
 
atau
 
sesuai
 
dengan
 
harapan
 masyarakat
 
atau
 
kelompok
 
sosial
 tertentu
Menurut
 
Piaget perkembangan
 
moral 
 terjadi
 
dalam
 
2 tahapan
 
:
• Tahap
 
realisme
 
moral ( moralitas
 
oleh
 pembatasan
 
); anak
 
menilai
 
tindakan
 
atas
 dasar
 
konsekuensinya
 
dan
 
bukan
 berdasarkan
 
motivasi
 
dibelakangnya
• Tahap
 
moralitas
 
otonomi
 
( moralitas
 
oleh
 kerjasama
 
); anak
 
menilai
 
perilaku
 
atas
 
dasar
 tujuan
 
yang mendasari
Fase
 
perkembangan
 
moral
• Perkembangan
 
perilaku
 
moral
a. coba
 
dan
 
ralat
b. pendidikan
 
langsung
c. Identifikasi
 
dengan
 
orang
 
yang    
 dikagumi
• Perkembangan
 
konsep
 
moral
Nilai‐nilai
 
moral
• Kejujuran
• Disiplin
• Tanggung
 
jawab
• Kemandirian
• Kepedulian
 
dan
 
empati
• Kerjasama
• Sabar
Nilai
 
moral dapat
 
ditanamkan
 kepada
 
anak
 
sejak
 
dini
 
selain
 dengan
 
tauladan
 
juga
 
melalui
 dongeng
 
yang berisi
 
pesan
 
pesan
 moral yang baik
 
dan
 
disajikan
 dengan
 
menarik.
ALLAH ALMIGHTY    By Ahmed Bukhatir
Bersyukurlah karena engkau tidak memiliki semua 
yang diinginkan 
Jika engkau memiliki semuanya, apalagi yang 
hendak kau cari? 
Bersyukurlah saat engkau tidak mengetahui sesuatu 
Karena hal itu memberimu kesempatan untuk belajar 
Bersyukurlah bersyukurlah atas masa-masa sulit 
yang engkau hadapi 
Karena selama itulah engkau tumbuh menjadi 
dewasa
Bersyukurlah
 
atas
 
keterbatasan
 
yang engkau
 
miliki
 Karena
 
hal
 
itu
 
memberimu
 
kesempatan
 
untuk
 memperbaiki
 
diri
 
Bersyukurlah
 
atas
 
setiap
 
tantangan
 
baru
 Karena
 
hal
 
itu
 
akan
 
membangun
 
kekuatan
 
dan
 karaktermu
 
Bersyukurlah
 
atas
 
kesalahan‐kesalahan
 
yang 
 engkau
 
perbuat
 Karena
 
hal
 
itu
 
memberimu
 
pelajaran
 
yang sangat
 berharga
Bersyukurlahketika
 
engkau
 
lelah
 
dan
 
tak
 berdaya
 Karena
 
berarti
 
engkau
 
telah
 
membuat
 
suatu
 perbedaan
Adalah
 
mudah
 
untuk
 
bersyukur
 
atas
 
hal‐hal
 yang baik.
 Adapun
 
kehidupan
 
yang bermakna
 
adalah
 
bagi
 mereka
 
yang juga
 
bersyukur
 
atas
 
kesulitan
 
yang 
 dihadapi
Rasa syukur
 
bisa
 
mengubah
 
hal
 
negatif
 
menjadi
 positif
Berusahalah
 
bersyukur
 
atas
 
kesulitan
 
yang engkau
 hadapi
 Sehingga
 
kesulitan
 
itu
 
akan
 
menjadi
 
berkah
 
bagi
 dirimu
 
Alloh
 
SWT berfirman
 
“Dan Sesungguhnya
 
telah
 Kami
 
berikan
 
hikmat
 
kepada
 
Luqman, Yaitu: 
 "Bersyukurlah
 
kepada
 
Allah. dan
 
Barangsiapa
 
yang 
 bersyukur
 
(kepada
 
Allah), Maka
 
Sesungguhnya
 
ia
 bersyukur
 
untuk
 
dirinya
 
sendiri; dan
 
Barangsiapa
 yang tidak
 
bersyukur, Maka
 
Sesungguhnya
 
Allah 
 Maha
 
Kaya
 
lagi
 
Maha
 
Terpuji". [QS. Luqman
 
: 12]
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